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　食品ロス削減プロジェクトの内容は次の 2 つである。一つは、 通年を通
して行っているフードドライブである。フードドライブとは、教職員、学
生や近隣の住民が家庭で眠っている食品を寄付することである。1 年のう
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年度実績で 989 万円、2018 年度では 1351 万円、食品取扱量は 63 トン
（2017 年度）が 79.9 トン（2018 年度）に増加している。食品提供企業数は、
75 社・団体（2017 年度）が122 社・団体（2018 年度）に増加、食品受け取
り施設数については 74 カ所が 87 カ所に増加、子育て世帯支援総数は 95 
世帯（2017 年度）が96 世帯（2018 年度）になっている。緊急食糧支援件












ドバンク事業の発展に役立てるというもので、2018 年 2 月20 日に交換会





トを開催している。これとは別に 5 月14 日から 27 日まで、8 月25 日から
9 月 9 日までには市内一斉のフードドライブ・キャンペーンを展開してい
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ンター共同プロジェクトの開始である。 2017 年度から 3 年間の計画で取り
組まれ、フードバンク福岡、エフコープ生活協同組合との共同で行ってい
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city.citakyushu.lg.jp/ko-katei/11700201.html、アクセス日：2019 年 9 
月 1 日）。
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植え体験や稲刈り体験を行っている（それぞれ 2018 年 6 月23 日31 名、 10 
月 20 日 31 名の子どもが参加）。7 月 21 日の「馬と一緒に磯遊び」は、北
九州市若松区に出かけて乗馬クラブとの連携である（45 名の子どもの参
加）。8 月 26 日には漁港水揚げ体験を福岡市西区の西の浦港で、11 月 24 
日の「木が倒れるぞ！林業体験」を小倉南区高蔵山森林公園で行っている（そ
れぞれ 38 名と14 名の子どもの参加）。
　さらに、8 月 10 日から11 日にかけてサマーキャンプを築上郡の牧之原
























次の 8 項目が該当する。 ①講演会及び事業説明会の実施（29 回）、 ②ブー
ス出展（黒崎井筒屋 2018 年 12 月17 日から 19 日まで、エフコープ来ちゃ
りん祭 3 月9 日）、 ③イオン黄色いレシート回収（毎月11 日）、 ④子ども食
堂応援 BOOK 製作・子ども食堂応援 DVD 製作（3 月）、 ⑤シンポジウム
2 回（2018 年 10 月14 日と 2 月 1 日）、 ⑥パンフレットとホームページの
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